




SBP 300 - Teor! Pembangunan II
Masa [3 jam)
9i1a pastikan bahawa kertas peperlksaan inl mengandungi ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan lnl.
Jawab ~ (3) dar1 soalan ber!kut. Jawapan mestilah PADAT DAN
TEPAT.
[1] Senara1kan ciri-c1ri utama teorl pembangunan Neo-Klasikal.
Apakah kritik-kritik teari pembangunan Radika1 terhadap
teor! pembangunan Neo-Klasikal In1?
(100 markahl
l21 Go1onqan Harxls dan Neo-Harxis sarna-sarna berpegang kepada
falsafah pembangunan Radika1. Namun begitu, sela10 dar!
mempunyai persamaan, mereka juga mempunyai pandangan
berbeza terhadap pembangunan. Bincangkan perkara-perkara
berikut:
[1] persamaan pandangan terhadap pembangunan antara kedua
9010n9an Inl.
[iil perbezaan pandangan terhadap pembangunan antara kedua
goloogan inl.
[100 markahl
[ 3 ) Apakah faktor-faktor
"Another Development"?
1n1 d1bentuk d1 luar
Radika1?
yang menyebabkan munculnya teori
Apakah teori "Another Development"





(4] Secara kasar, ada dua bentuk pendekatan yang dipakal dalam
menganalisis teori pembangunan berteraskan Islam, yakn!
pendekatan tasauf dan pendekatan fiqh. Dengan memberikan
contoh-contoh penulisan mana-mana penulis yang men99unakan
pendekatan-pendekatan ini, bincangkan dengan kritis
pendekatan manakah yang leblh jltu.
[100 markahl
[51 Secara kritis kenalpastlkan teor! pembangunan yang dipakai
di dalam Dasar Ekonoml Baru dan Wawasan 2020. Kuatkan
hUjjah anda dengan bukti-buktl konkrit.
[100 markahl
(6) Pada pendapat anda, darlpada berbagai teor! pembangunan
yang telah anda pelajari, tear! pembangunan manakah yang
PALING TEPAT dalam mengatasi masalah pembangunan masakinl?
Bincangkan alasan anda dengan kritis.
[100 markahl
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